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BUENOS AIRES, 17 MAYO 1984
VISTO la solicitud presentada por la Escuela de Psico
pedagogía Clínica, en el sentido de que este Ministerio auspi-
cie las Segundas Jornadas Nacionales sobre Problemas de Aprendi -
za je ,  Y
CONSIDERANDO:
Que las mismas se llevarán a cabo los días 14, 15 y
16 de septiembre próximos, en la Facultad de Medicina de la Uni -
versidad de Buenos Aires,
Que el programa a desarrollar ha sido elaborado en re-
lacion con. las áreas básicas en que se desenvuelve la actividad
psicopedagógica: prevención primaria a nivel de familia y escue-
la; prevención secundaria en servicios hospitalarios y centros
de salud, así como los aportes interdisciplinarios y de las in-
vestigaciones actuales,
Que en opinión de la Dirección Nacional de Educación
Especial, las mencionadas jornadas resultan de interés, dado
que están referidas al abordaje psicopedagógico de los proble-
mas de aprendizaje en Pos distintos niveles.
Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Subse-
cretaría de Conducción Educativa,

